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	Untuk mendapatkan jasa pelayanan transportasi yang ditawarkan suatu usaha pelayaran komersial, maka senantiasa ada sebuah prosedur yang harus dilakukan oleh calon pengguna jasa. Prosedur tersebut tidak lain adalah melakukan pemesanan tiket.  Demikian juga halnya dengan PT Pelayaran Nasional Indonesia (PELNI) sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara penyedia jasa transportasi laut.  Untuk dapat menggunakan  jasa transportasi laut PT PELNI, maka proses pemesanan harus dilakukan. Permasalahan nyata di lapangan bahwa untuk melakukan proses pemesanan dapat dilakukan melalui agen-agen travel yang menyediakan tiket kapal PT PELNI. Silvia Travel Yogyakarta adalah salah satunya. Proses pengolahan data pemesanan di Silvia Travel Yogyakarta masih dilakukan dengan kegiatan manual dan belum terkomputerisasi. Maka perlu dilakukan pembangunan sistem pemroses pemesanan secara komputerisasi.
	Agar sistem yang dibangun secara komputerisasi dapat memenuhi kebutuhan proses pengolahan data pemesanan di Silvia Travel Yogyakarta, maka dilakukan beberapa tahapan untuk mencapai sasaran yang diharapkan. Tahapan tersebut antara lain melakukan survei kegiatan, perencanaan, perancangan sistem, pembuatan aplikasi. Kesemua tahapan tersebut harus tetap berpedoman terhadap kegiatan pengolahan data yang terjadi di Silvia Travel Yogyakarta.
	Setelah tahapan-tahapan tersebut telah dilaksanakan, maka diperoleh sebuah sistem pengolahan data pemesanan tiket kapal penumpang secara komputerisasi. Proses yang dapat dilakukan sepenuhnya menggunakan media komputer untuk memperoleh informasi dan melakukan pengolahan data pemesanan, meliputi proses pemasukan data dan keluaran yang berupa nota pemesanan dan laporan-laporan lainnya.     
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